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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
1088 Approved
Moved to adopt the meeting schedule schedule as recommended 
by the Executive Committee Code Committee 10/2/1974
1089 Approved
Moved that consideration of the curriculum proposals on pp. 357‐
377 for two weeks until the next meeting Senate Floor 10/2/1974
1090
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Senate ratify the action of the Executive 
Committee in the case of Mr. DeMerchant Executive Committee 10/2/1974
1091 Approved
Moved for ratification by the Senate of the Executive 
Committee's decision to approve the Liberal Studies Program on 
a four‐year piolet basis Executive Committee 10/2/1974
1092
Approved, 5 
abstentions
Moved that the Faculty Senate reaffirm the principle expresssed 
in Motion 1068 but adopt the noted new procedure for 
processiong the President's Proposed Code Executive Committee 10/2/1974
1093
Approved as 
amended
Moved that the Undergradute Curriculum Committee Proposals 
on pp. 375‐377 be approved
Curriculum 
Committee 10/16/1974
1094
Approved, 14 aye, 
12 nay, 3 
abstentions
Proposed amending Motion 1093 by removing from 
consideration at thismeeting the portion on p. 375 on the Ethnic 
Studies Program Initiation of an Asian‐American Studies minor
Curriculum 
Committee 10/16/1974
1095
Failed, 1 
abstention
Moved that the Senate adopt the Code Committee's 
recommendation that no changes be requested in the first secion 
(000‐099) of the President's Proposed Code, Draft #6 Code Committee 10/16/1974
1096
Failed as amended, 
11 yes, 14 no, 2 
abstentiond
Moved that the noted concerns with section 000‐099 be 
forwarded to the Board of Trustees Executive Committee 10/16/1974
1097 Approved
Moved to amend Motion 1096 by adding Item 5 to the list of 
noted concerns with section 000‐099, expressing concern with 
the permissiveness of the language on p. 3, under 0.10, 
paragraph 4, sub‐paragraph A Code Committee 10/16/1974
1098 Ruled out of order
Moved to amend the amendment (Motion 1097) to the original 
motion (Motion 1096) by adding that the Senate will forward to 
the BOT an amended Section I document which has been 
approved by the Faculty Senate and which incorporates the 
above concerns Senate Floor 10/16/1974
1099
Approved, 4 
abstentions
Moved to amend Motion 1096 to add that the Senate 
chairperson, in conjunction with the Code Committee, draw up a 
summary of the appropriate materials coming out of the hearings 
and forward them to the President and the BOT Executive Committee 10/16/1974
1100 Failed
Moved to amend Motion 1096 to add an Item 6 stating that the 
Faculty Senate shall forward to the BOT an amended Section I 
which has been approved by the Faculty Senate and incorporates 
the main concerns Senate Floor 10/16/1974
1101
Failed, 4 
abstentions
Moved to amend Motion 1096 by deleting the requirement that 
the Senate chairperson and Code chairperson submit a summary 
of the hearing and summaries of material available in the Senate 
offive to the President and BOT Budget Committee 10/16/1974
1102
Approved by 2/3 
,majority vote, 2 
abstentions  Moved the previous question (Motion 1096 as amended) CFR Committee 10/16/1974
1103
No vote take as no 
quorum existed Moved to consider Section 100‐199 at the next meeting Code Committee 10/16/1974
1104
Approved, 3 
abstentions
Moved that the Senate consider and adopt the resolution 
regarding the Oct. 23, 1974 revised versions of Sec. 000‐099 of 
the Proposed Faculty Code of Personnel Policy and Procedure Code Committee 10/30/1974
1105
Approved as 
amended
Moved that the Senate recommend to the President that the 
language be changed in Sec. 1.01.A.1 by changing the comma 
immediately preceding the word lecturer to an "and", inserting 
the comma after the word "lecturer." Code Committee 10/30/1974
1106
Approved, 1 
abstention
Proposed amending Motion 1105 to change the word "ranks" to 
"titles" Senate Floor 10/30/1974
1107 Approved
Moved that the Senate communicate to President Brooks the 
inclusion of Item 4 under 1.25 A "the President of the College, ex 
officio " Code Committee 10/30/1974
1108
Died; substituted 
with Motion 1109
Moved that the Senate communicate to President Brooks the 
desire to see a deletion of Ethnic Studies from Section 1.25 A.1. Code Committee 10/30/1974
1109
Approved, 1 
abstention
Moved to amend the motion by substituting a motion that the 
Senate ask the President to note include new departments or 
programs as represenatives to the Senate at this revision of the 
Code Executive Committee 10/30/1974
1110 Failed
Moved that the number of student senators be changed from 3 
to 6 Code Committee 10/30/1974
1111 Amended
Moved that the Faculty Senate recommend to President Brooks 
that the following changes  be made in the Oct. 7 draft of the 
Faculty Code: 1) adding the words "nor shall any two members or 
alternates be from the same department" to the last sentence; 2) 
inserting the word "normally" after "shall" and adding: "Any 
change in the designation of the academic year must be approved 
by the Faculty Senate. Any permanent change may be efected 
only through amendment of this Code as outlined in Sec. 0.10" Code Committee 11/6/1974
1111a
Approved, 2 
abstentions
Amended to include only Question 1 (or part 1) of the original 
motion Code Committee 11/6/1974
1112 Approved
Moved to amend Motion 1111 by dividing the questions to 
consider parts 1 and 2 separately (see 1111a) Code Committee 11/6/1974
1113 Approved
Moved to amend the amendment (Motion 1112) to the original 
motion (Motion 1111) by dividing the second part (Question 2) 
into two parts, as there were really two questions being raised Executive Committee 11/6/1974
1114
Failed, 2 
abstentions
Proposed amending the part of Motion 1111 regarding Sec. 1.03 
by inserting "normally" after "shall," and deleting the last 
sentence Code Committee 11/6/1974
1115
Failed, 1 
abstention
Proposed amending the part of Motion 1111 regarding the 
second part of Question 2 to add the sentences: "Any change in 
the designation of the academic year must be approved by the 
Faculty Senate. Any permanent change may be efected only 
through amendment of this Code as outlined in Sec. 0.10" Code Committee 11/6/1974
1116
Failed, 5 
abstentions
Moved that the Code Committee proposed to strike everything in 
the opening sentence of 1.01A. After the word "mean" and 
adding the words "those individuals holding a full‐time faculty 
appointment for the academic or calendar year or holding a part‐
time faculty appointment after at least two years of academic 
service:" , and Sec. 1.01 B, striking everything after the word 
"code" in the first line and inserting "applies only to those 
individuals defined in 1.01 A..." Code Committee 11/6/1974
1117 Withdrawn
Moved to object to consideration of the Motion 1116 as the 
Senate had previously considered this section Senate Floor 11/6/1974
1118 Approved
Moved that the Senate set the time to adjourn the meeting at 
5:30 p.m. Executive Committee 11/6/1974
1119
Approved as 
amended, 1 
abstention
Moved that on p. 4, 1.01 A.1. everything after Lecturer be deleted 
and a comma added, as well as the phrase "and other 
professional designations as approved by the Faculty Senate and 
the Board of Trustees" Senate Floor 11/6/1974
1120
Approved, 8 nay, 2 
abstentions
Moved to amend the motion by striking the period after the word 
"education" and inserting the phrase "and other professional 
designations as approved by the Faculty Senate and the Board of 
Trustees Senate Floor 11/6/1974
1121
Approved as 
amended
Moved that the Faculty Senate recommend to President Brooks 
that Section 1.07 of the Proposed Code of Personnel Policy and 
Procedure should be deleted and instead should be included in 
the Faculty Handbook; amended to include deleting all of Section 
1.06 after the word "exposition" on line 8 in part A Code Committee 11/6/1974
1122 Tabled
Moved that the Senate asubmit to the President and the Board of 
Trustees the proposal that the words "however" and "not" be 
deleted from the last sentence of the Proposed Code, Sec. 1.04, 
paragraph A Executive Committee 11/6/1974
1123 Approved
Moved that Motion 1122 be tabled until the next meeting to be 
considered under "Old Business" Executive Committee 11/6/1974
1124 Failed
Moved to schedule at recess at 5:15 p.m. for this meeting, to 
reconvene at 7:15 p.m. in order to conclude the meeting at 9:15 
p.m. due to a very heavy agenda Executive Committee 11/13/1974
1125 Approved, 7 nay
Moved that the Senate adjorn this meeting at 5:15 p.m. today 
and reconvene tomorrow at 3:00 p.m. Senate Floor 11/13/1974
1126 Approved
Moved that the Undergradute Curriculum Committee Proposals 
on pp. 378‐379 be approved Executive Committee 11/13/1974
1127 Amended
Moved to adopt the recommendations of the Code Committee 
concerning recommendations 1 through 16 which would be 
adopted as recommendations of the Senate and forwarded to the 
President and Board of Trustees Code Committee 11/13/1974
1128 Approved
Moved to amend Motion 1127 by dividing the main motiomn and 
acting on each recommendation separately Code Committee 11/13/1974
1129 Approved
Recommended in Sec. 2.14 A. (3)deleting the word "is" in line one 
and inserting the words "may be" and adding the words "with a 
salary adjustment of up to 1/9 of the salary of the current 
academic year being made for the additional period of service to 
the college" at the end of the first sentence Code Committee 11/13/1974
1130
Approved, 3 
abstentions
Recommended in Sec. 2.14 A (5) to add the words "and shall be 
entitled to non‐reappointment notification as outlined in Secon 
3.60 of the Code" Code Committee 11/13/1974
1131
Failed, 1 
abstention
Recommended in Sec. 2.10 C (4) (b) to delete "these three" and 
insert the words "three of the following"  and add subsection iv: 
"edividence of service to the community beyond the college" Code Committee 11/13/1974
1132
Postponed; 
Approved with 3 
abstentions during 
the Nov. 20, 1974 
meeting Recommended deleting the entire Sec. 2.18 "Senior Instructors" Code Committee 11/13/1974
Moved to follow 
Item 16 so the 
President can 
speak to the 
issue
1133
Approved, 2 
abstentions Recommended deleting the last sentence in Sec. 2.19 A Code Committee 11/13/1974
1134
Failed, 1 
abstention Recommended deleting the entire Section 2.21 C Code Committee 11/13/1974
1135
Approved, 8 nay, 7 
abstentions
Moved that the Senate adopt the following policy regarding 
qualifications of Graduate Faculty: 1) holds highest degree 
normally expected and at least one year of professional 
experience at the college level in his field of expertise, or has at 
least 5 years of professional experience and evidence of activities 
which specifically qualify the candidate to direct creative work in 
the college environment; 2) engages in research, study, or 
appropriate creative work as evidenced by past publications or 
scholarly activities
Curriculum 
Committee 11/13/1974
1136
Approved, 4 
abstentions
Moved for the following: that the CWSC Faculty Senate endorse 
the solicitation of the Faculty and administrators by the Council of 
Faculty Represenatives for funds to support the Committee of 
1000; and tjat the CWSC encourage the faculty and 
administrators to nominate citizens to the Council of Faculty 
representatives for membership on the Committee of 1000 CFR Committee 11/14/1974
1137
Failed, 8 aye, 23 
nay
Moved that the Senate will conduct a faculty referendum 
(excluding adjunct faculty) on the specified questions, no later 
than Dec. 14, 1974 Senate Floor 11/14/1974
1138
Failed, 2 
abstentions
Proposed amending Motion 1137 to state "no later than Mar. 10, 
1975" Senate Floor 11/14/1974
1139
Approved, 16 aye, 
11 nay, 4 
abstentions
Asked if the decision of the chair should be sustained; called for a 
division of the house
Curriculum 
Committee 11/14/1974
1140
Approved, 1 
abstention
Moved that an ad hoc committee shall be appointed by the 
Senate Executive Committee to be ratified by the Faculty Senate CFR Committee 11/14/1974
1141
Failed, 1 
abstention
Proposed amendment to Motion 1140 by adding that the 
committee also be appointed to study the feasibility of evaluating 
the actions of the Board of Trustees and if possible develop 
procedures for faculty evaluations of the Board Executive Committee 11/14/1974
1142
Recommended in Sec. 2.27.A Add subsection (4) "Service to 
community," delete Sections B and C and list Section D as Section 
B Code Committee 11/20/1974
1143
Approved, 1 
abstention
Moved to divide Motion 1142  and that (4) be acted on as a 
separate recommendation Senate Floor 11/20/1974
1144
Failed, 2 
abstentions
Recommended including Service to the Community as Item No. 4 
as the first part of the divided motion Code Committee 11/20/1974
1145
Approved, 1 
abstention
Recommended deleting B and C as the second part of the divided 
motion Code Committee 11/20/1974
1146
Approved, 10 nay, 
1 abstention
Recommended in Sec. 2.30.A (3) Delete the word "shall" and 
insert the word "may" in the first line on page 29 Code Committee 11/20/1974
1147
Approved, 10 nay, 
2 abstentions
Recommended in 2.30.A (4) paragraph 3: insert the word 
"eligible" after "each;" delete everything after "member" and 
insert "indicating what his priority ranking is", and in Item 10, Sec 
2.30 A (6) Delete everything after "notify" and insert "all eligible 
faculty members, indicating to each what his priority ranking is" 
in the last full sentence on page 29 Code Committee 11/20/1974
1148
Approved, 2 
abstentions
Recommended in Section 2.40 B: delete the word "may" and 
insert "does not" in line six; suggested friendly amendment that 
the words "be approved" be changed to "require approval" and 
also the words "does not" be changes to "will" Code Committee 11/20/1974
1149
Approved, 1 
abstention
Recommended in Section 2.40 C: deleting the words "other 
faculty members assume their teaching loads without additional 
college compensation during absences and" Code Committee 11/20/1974
1150
Approved, 3 
abstentions
Recommended in Section 2.41 A: deleting Sections 1, 5, 6, and 7, 
and change the word "should" to "shall" in all remaining sections 
and change the numbering of Section 2.41 to 2.40. D (1), (2), (3), 
and (4) Code Committee 11/20/1974
1151
Approved, 1 
abstention
Recommended in Section 2.97 B (2) Deleting the words "or 
teaching associate" (twice) Code Committee 11/20/1974
1152
Approved, 1 
abstention
Recommended in Section 2.122.A: Strike the word "five" and 
insert the word "ten" Code Committee 11/20/1974
1153
Failed, 2 
abstentions
Recommended in Section 2.125 A: Strike the words "Christmas 
and New Year's" and insert the words "Fall and Winter Quarters" 
in line six Code Committee 11/20/1974
1154 Tabled
Presented, in Sec. 2.38, adding another full sentence regarding 
additional teaching loads Code Committee 11/20/1974
Referred to the 
Code Committee 
to be brought 
back in a 
perfected 
manner
1155
Approved, 2 
abstentions Moved that Section 2.75.A (2) and Section 2.85.B be deleted
Curriculum 
Committee 11/20/1974
1156
Approved, 3 
abstentions
Moved to delete, in Section 2.122.A, the last phrase "if he makes 
suitable arrangements to have his classes or assignments 
covered."
Curriculum 
Committee 11/20/1974
1157
Approved, 1 
abstention
Moved, on p. 19, Sec. 2.07.A (3) to add an additional sentence to 
read, "If there are any rank distribution limits for departments, 
schools, or throughout the faculty as a whole, it shall be 
published by the President and distributed to the faculty at the 
beginning of each academic year" Executive Committee 11/20/1974
1158
Approved, 1 
abstention
Moved, that on page 39, Sec. 2.70.A., to add at the end of the 
sentence, "One term of summer session shall be counted as one‐
half of a full quarter" Senate Floor 11/20/1974
1159 Approved
Moved to adjourn the meeting and reconvene at 3:10 p.m. 
Thursday, Nov. 21. (Due to the failure to obtain the necessary 
number for a quorum, the meeing was not reconvened.) Executive Committee 11/20/1974
1160 Approved
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on pp. 380‐
382 be approved Senate Floor 12/4/1974
1161 Approved
Moved that the Graduate Curriculum Proposals on pp. 46‐48 be 
approved with the correction of the typographical error on . 46 
under MS Chemistry Code Committee 12/4/1974
1162 Tabled
Moved that the recommendations submitted by the Personnel 
Committee be accepted
Personnel 
Committee 12/4/1974
1163
Approved, 2 
abstentions Moved to table Motion 1162 CFR Committee 12/4/1974
1164
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Senate approve the committee members as 
recommended by the Executicve Committee for the Ad Hoc 
Committee on Procedures for Evaluating the Presidency Senate Floor 12/4/1974
1165
Approved, 2 
abstentions
Recommended in Sec. 1.05,A of the President's Code, Draft. No. 
6, to insert the words "and student representatives" after the 
parenthetical matter in the last sentence Code Committee 12/4/1974
1166
Approved, 1 
abstention
Recommened in Sec. 3.03, A: Delete "present and" fom the 
second sentence Code Committee 12/4/1974
1167
Approved, 3 
abstentions
Recommended in Sec, 3.27,A: Delete "members of the regular 
staff" from lines 7 and 8 and insert "Central Washing State 
College Faculty" Code Committee 12/4/1974
1168
Failed, 1 
abstention
Recommened in Sec. 3.32: Delete "should" from the first 
sentence in sub‐section B and insert the word "shall" and add the 
words "a pro‐rated amount of his regular salary" Delete sub‐
section C Code Committee 12/4/1974
1169
Failed, 2 
abstentions
Moved to amend Motion 1168 by inserting "ordinarilly" after 
"shall"
Curriculum 
Committee 12/4/1974
1170
Failed, 1 
abstention
Recommended in Sec. 3.34.B, Delete the entire paragraph and 
insert the following: "Persons in a continuing employment 
relationship with the College (3.34.A) shall have uninterrupted 
use of college facilities, and any deviation from this in specidic 
instances shall be negotiated between the college and the person 
affected" Code Committee 12/4/1974
1171
Failed, 12 Aye, 13 
Nay, 1 abstention Recommended in Sec. 3.45.B, Delete the entire paragraph Code Committee 12/4/1974
1172
Approved, 2 
abstentions
Recommened in Sec. 3.45.E, Add a new paragraph: "There shall 
be no apportionment of tenure either in departments, or schools 
or throughout the college as a whole Code Committee 12/4/1974
1173
Failed, 4 
abstentions
Recommended in Sec. 3.48.A (5): Delete the word "three (3)" and 
insert the word "two (2)" Code Committee 12/4/1974
1174
Failed, 2 
abstentions
Recommended in Sec. 3.51.A, 1 Delete the word "may" and insert 
the word "shall" Code Committee 12/4/1974
1175
Failed, 1 
abstention
Recommended in Sec. 3.58, D, Delete subsection 1 and all 
references to complaints in subsections 2 and 3, and in 3.58, E. 
Delete subsection 4 and insert "(4) To assist the grievant in filing 
his grievance as quickly as possible" Code Committee 12/4/1974
1176 Approved
Moved to adjourn the meeting and reconvene at 3:10 p.m. next 
Wednesday, Dec. 11, 1974 Senate Floor 12/4/1974
1177
Approved, 1 
abstention
Moved to amend the agenda to include under New Business the 
item "Discussion of the Board of Trustees' meeting of Dec. 6, 
1974," with the understanding that the appropriate motions will 
be made during discussion CFR Committee 12/11/1974
1178
Approved, 1 
abstention
Recommended in Sec. 3.60, A (1)  of the President's Code, Draft. 
No. 6, to delete "at least three months before the end of his 
duties" and insert "not later than March 1;" 3.60, A (2) Delete 
"February 1" and insert "December 15;" 3.60,A (3) Delete the 
entire paragraph and insert "At least one year, if the decision is 
reached after 18 months of probationary service or if the faculty 
member has tenure;" 3.60,A (4) Delete the entire paragraph Code Committee 12/11/1974
1179
Failed as amended, 
1 abstention
Recommended in Sec. 3.72 (1) Delete subsections (a) through (j) 
and inseert (a) "Incompetence; (b) Moral Turpitude; (c) Manifest 
dishonesty in curriculum or research Code Committee 12/11/1974
1180
Approved, 5 
abstentions
Proposed amending Motion 1179 by adding to (b), "Conviction of 
a felony involving Moral Turpitude" Executive Committee 12/11/1974
1181
Approved, 10 aye 5 
nay, numerous 
abstentions
Proposed amending Motion 1179 by changing (c) to say, "Gross 
and manifest academic misconduct" Executive Committee 12/11/1974
1182
Approved, 3 
abstentions
Moved that subsection (a) under 3.72 (1) be changes from 
Insubordination to say "Gross Insubordination;" proposed 
friendly amendment to say "Gross and Continued 
Insubordination" Code Committee 12/11/1974
1183
Approved, 1 
abstention
Moved to delete, in Sec. 3.72 (1), in the last line, the words 
"include but not limited to" and substitute the word "be" so that 
it would read, "sufficient cause for termination shall be:" Executive Committee 12/11/1974
1184
Approved, 2 
abstentions
Moved, in Sec. 3.72 subsection (b) that the words "a crime 
involving moral turpitude" be deleted so that it would read 
"Conviction of a felony" Code Committee 12/11/1974
1185
Approved, 2 
abstentions
Moved to add in Sec. 3.72 (1) (d) the phrase "as certified by a 
qualified physician"; substituted as a friendly motion to delete 
Section 3.72 (1) (d) Code Committee 12/11/1974
1186
Approved, 2 
abstentions
Moved to remove in Sec. 3.72 (1) (e) the word "willful" and 
substitute the word "grievous" Code Committee 12/11/1974
1187
Approved, 2 
abstentions
Moved that "Incompetence" be added as a new Item (j) for  
Cause of dismissal under Section 3.72
Curriculum 
Committee 12/11/1974
1188
Passed, several 
abstentions Recommended in Sec. 3.72 (2) Delete subsections (b) and (c)  Code Committee 12/11/1974
1189
Failed, 10 Aye, 11 
Nay, numerous 
abstentions Proposed amending Motion 1188 to delete Item (a) also Executive Committee 12/11/1974
1190 Approved
Moved to delete in Sec. 3.72 (1) sub‐paragraph "(j) Gross 
Misconduct" Senate Floor 12/11/1974
1191
Approved, 1 
abstention
Recommended in Section 2.74 to add the words "except when 
termination is the result of Reduction in Force" Code Committee 12/11/1974
1192 Failed Recommended in Section 3.78: delete the entire section Code Committee 12/11/1974
1193
Failed, 2 
abstentions
Recommended in Section 3.78,E: delete the word "ten (10)" and 
insert the word "five (5)" in the opening paragraph Code Committee 12/11/1974
1194
Approved, 2 
abstentions
Recommended in Section 3.78.E (1): Add to the end of paragraph 
3 on p. 67 and the words "and the Faculty Senate Executive 
Committee" Code Committee 12/11/1974
1195 Approved
Recommended in Section 3.78, E(1): in the second paragraph on 
p. 68, after the word "President" in line 8, insert the words "the 
academic deans, the Dean of the Library Services the Faculty 
Senate Executive Committee" Code Committee 12/11/1974
1196
Approved, 1 
abstention
Recommended in Section 3.78.E (4) (V): Deleting the word 
"duties" and insert the word "degrees" Code Committee 12/11/1974
1197
Approved, 1 
abstention
Moved that, on p. 66, Sec. 3.78 C, in the seventh line, the comma 
be replaced with the word "and" Code Committee 12/11/1974
1198 Appproved
Moved, on p. 66, Sec. 3.78 A, the following lines should be 
deleted: "to reorganize, consolidate, or eliminate academic 
programs and departments for reasons of educational policy" Executive Committee 12/11/1974
1199
Approved, 2 
abstentions
Moved to delete in Sec. 3.78 C the words "in educational policy" 
and the entire last sentence beginning with the words 
"Educational Policy changes…."
Curriculum 
Committee 12/11/1974
1200
Approved, 3 
abstentions
Moved to delete, in Sec. 3.78 E (4) (b) (ii) on p. 69, the 
parenthetical phrase "(other than working on advanced 
degrees)." Senate Floor 12/11/1974
1201
Failed, 8 aye, 12 
nay, 5 abstentions Recommended, in Section 3.84, deleting subsection (4) Code Committee 12/11/1974
1202
Approved, 18 aye, 
4 nay
Moved to close debate at 5:15 p.m. on the remaining topics and 
bring the remaining sections to a vote without debate
Personnel 
Committee 12/11/1974
1203
Approved, 1 
abstention
Recommended in Sec. 3.87, subsection (3), deleting the words 
"may" and "one or more" and insert in their respective places the 
words "shall" and "three" Code Committee 12/11/1974
1204 Amended
Recommended in Sec. 3.92: Deleting subsections (3) and (15); in 
subsection (5) striking the last clause; in subsection (8) striking 
the entire paragraph and inserting the following sentence: "A 
formal record or transcript of proceedings shall be furnished at 
the college's expense;" in subsections (1) and (7) strike the word 
"principal" and pluarlize "officer;" in subsection (11) and (13) 
pluarlize the word "officer" Code Committee 12/11/1974
1205 Approved
Moved to amend Motion 1204 by dividing it into separate 
motions Code Committee 12/11/1974
1206 Failed Section 3.92, delete subsection (3) Code Committee 12/11/1974
1207 Approved Section 3.92, delete subsection (15) Code Committee 12/11/1974
1208 Approved
Section 3.92, In subsection (5), strike the last clause, "if the Board 
of Trustees or hearing officer so decides" Code Committee 12/11/1974
1209
Approved, 1 
abstention
Section 3.92, in subsection (8), strike the entire paragraph and 
insert the following sentence: "A formal record for transcript of 
the proceedings shall be furnished at the College's expense" Code Committee 12/11/1974
1210 Approved
Section 3.92, in subsections (1) and (7)  strike the word "principal" 
and pluarlize the word "officer." In subsections (11) and (13) 
pluarlize the word "officer" Code Committee 12/11/1974
1211
Approved, 15 aye, 
8 nay, 3 
abstentions
Recommends in Sec. 3.97, A: insert the parenthetical expression 
"(3.72 (1))" after the word "cause" and add at the sentence "if 
dismissed for cause (3.72 (2)), he sall receive his salary for the 
following academic year" Code Committee 12/11/1974
1212 Tabled
Moved that the Faculty Senate recalls its Ad Hoc Committee on 
Procedures for Evaluating the Presidency until such time that the 
Board of Trustees endorses the principles of shared governance CFR Committee 12/11/1974
1213
Approved, 16 Aye, 
7 Nay Moved to table Motion 1212
Curriculum 
Committee 12/11/1974
1214 Approved
Moved to approve the Undergraduate Curriculum Proposals on 
pp. 383‐386 Senate Floor 1/8/1975
1215 Approved
Moved to amend Technology and Industrial Ed. Program Initiation 
on p. 384 from Bachelor of Arts to Bachelor of Science 
Occupational Safety and Health Major
Curriculum 
Committee 1/8/1975
1216 Approved
Moved that the Graduate Curriculum Proposals on pages 49 and 
50 be approved Code Committee 1/8/1975
1217 Approved
Moved that the Executive Committee's proposal of meeting bi‐
monthly for the remainder of the year be approved Executive Committee 1/8/1975
1218 Approved
Moved that the Regular Senate Meeting of January 22 be held 
January 23 instead Senate Floor 1/8/1975
1219 Approved
Moved that the Budget Committee submit to the faculty the 
questionnaire regarding distribution of faculty salary increases. Budget Committee 1/8/1975
1220
Postponed until 
next convenient 
meeting
Moved that the Senate accept the Personnel Committee's 
recommendations concerning the issue of a policy for evaluating 
special cases for promotion eligibility
Personnel 
Committee 1/8/1975
To be 
considered at 
next convenient 
meeting
1221
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate consider the report at the next convenient 
meeting Executive Committee 1/8/1975
1222
Motion 1223 
substituted
Moved that the Senate accept the Student Affairs Committee's 
report regarding recommendations for final exams
Student Affairs 
Committee 1/8/1975
1223 Postponed
Moved that the Senate adopt the substitute recommendation 
that was distributed, stating that "finals week" shall be included 
within the period resently allotted for a regular instructional 
quarter Executive Committee 1/8/1975
1224 Approved
Moved to postpone consideration of Motion 1223 until the next 
possible meeting as determined by the Executive Committee Executive Committee 1/8/1975
To be 
considered at 
next convenient 
meeting
1225
Failed, 1 Aye, 25 
Nay, 1 Abstention
Moved that the Faculty Senate ratify the the President's Proposed 
Code, Draft #6, as amended by his letter of January 10, 1975 Executive Committee 1/23/1975
1226
Approved; 
rescinded 
2/5/1975
Moved that the Faculty Senate empower its Executive Committee 
to appoint an ad hoc committee of five teaching faculty members 
to negotiate with the Board of Trustees on a new Faculty Code; a 
friendly amendment was suggested to say that the committee 
use the Senate's revised version of the Code as a basis for this 
new Code Code Committee 1/23/1975
1227 Approved
Moved that the Senate Personnel Committee's recommendation 
on the charge to review the policy and propose necessary criteria 
for evaluating special cases for promotion eligibility be postponed 
until the Feb. 5 meeting Executive Committee 1/23/1975
1228 Approved
Moved that the Senate conduct a survey of the instructional 
faculty to dertermine the support for collective bargaining Executive Committee 1/23/1975
1229
Approved as 
amended
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on pp. 387‐
392  be approved Code Committee 2/5/1975
1230 Approved
Moved to amend page 389 to add the statement "electives 24 
credits to be selected from the following list by advisement"
Curriculum 
Committee 2/5/1975
1231 Approved
Moved to amend page 391 to say "10 credits to be selected from 
above by advisement" Senate Floor 2/5/1975
1232 Approved
Moved to amend p. 392 to read: "GEOL 301 Mini‐Courses in 
Geology. 1 credit each" Code Committee 2/5/1975
1233
Approved as 
amended
Moved to approve the Graduate Curriculum Proposals on pp. 51‐
54 Senate Floor 2/5/1975
1234 Approved
Moved to amend to include on p. 54, at the bottom, the section 
on p. 53 which is asterisked Executive Committee 2/5/1975
1235
Approved, 25 aye, 
1 nay, 1 abstention
Moved to rescind Motion 1226 regarding appointment of an Ad 
Hoc Committee of five teaching faculty members to negotiate 
with the BOT on a new Faculty Code Executive Committee 2/5/1975
1236
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Code Committee and the Executive Committee, 
as per their charges, be directed to seek further discussion with 
the BOT on developing a mutually agreeable version of the Code Executive Committee 2/5/1975
1237
Approved, 6 nay, 3 
abstentions
Moved to substitute the chair's Feb. 5, 1975 recommendation 
regarding final exams for the Student Affairs Committee Motion 
(no. 1222) dated Jan. 8, 1875 Executive Committee 2/5/1975
1238
Failed, 2 
abstentions
Moved to amend the subtitute motion to say three days rather 
than four days Code Committee 2/5/1975
1239
Failed, 2 
abstentions Moved that the last sentence of paragraph three be deleted
Personnel 
Committee 2/5/1975
1240 Withdrawn
Moved that it be recommended to the Vice President's Advisory 
Council that the language of the calendar suggest the final date of 
the quarter as the conclusion of examination and/or instructional 
period Executive Committee 2/5/1975
1241
Approved, 1 
abstention
Moved to suspend the three‐week rule and consider the 
Gungergraduate Curriculum Proposals on pp. 400‐401 also  (in 
addition to those on pp. 393‐399) Executive Committee 2/19/1975
1242
Approved, 1 
abstention
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on pp. 393‐
401 be approved Senate Floor 2/19/1975
1243
Approved, 1 
abstention
Moved that the Graduate Council Proposals on pp. 55‐61 be 
approved Senate Floor 2/19/1975
1244 Approved
Moved that the Senate ratify the ad hoc committee to study the 
CFR recommendation Executive Committee 2/19/1975
1245 Approved
Moved that the CWSC Faculty Senate approve in principle a 
statewide salary schedule which encompasses three parts: 1) that 
all institutions will have a salary schedule based on a maturation 
increment; 2) that all salary schedules will have a common drive 
factor of 4%; 3) that the schedule will relect a range factor for the 
colleges of an exit level of 2.5 times thatg of the entry level, 
whereas the universities will have an exit level of 3.0 times the 
entry level and that this range factor will be subject to regular 
review CFR Committee 2/19/1975
1246
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Faculty Senate supports the effort of the 
Washington Federation of State Employees in its current 
attempts to gain salary increments for its members CFR Committee 2/19/1975
1247
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Faculty Senate inform the faculty of the WFSE 
request and the possible consequences CFR Committee 2/19/1975
1248 Failed
Moved to amend Motion 1247, that the Faculty Senate also 
inform the faculty of its action on Motion 1246
Curriculum 
Committee 2/19/1975
1249
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Undergraduate Curriculum proposals on p. 402‐
407 be approved Executive Committee 3/5/1975
1250
Approved, 6 
abstentions
Moved that the Faculty Senate join with the NSP, AFT, and AAUP 
in bringing legal action against the Board and its unilateral 
adoption of the Faculty Code Budget Committee 3/5/1975
1251
Postponed; then 
withdrawn at 
3/12/75 meeting
Moved that whereas the Faculty Senate does not recognize the 
legitimacy of the "Proposed Code" imposed by the Board of 
Trustees at their Feb 28 meeting, the Senate will continue to 
conduct its business under the provisions of the "Faculty Code of 
Personnel Policy and Procedures, Revised 1970" Code Committee 3/5/1975
1252
Approved, 2 
abstentions
Moved to postpone consideration of Motion 1252 until the next 
meeting Executive Committee 3/5/1975
1253 Failed Moved to adjourn the meeting
Curriculum 
Committee 3/5/1975
1254
Postponed; Failed 
at 3/12/75 meeting 
with 11 aye, 14 
nay, 4 abstentions
Moved to adopt the Ad Hoc Committee's report on evaluation of 
the Presidency CFR Committee 3/5/1975
1255
Approved, 1 
abstention
Moved to postpone consideration of Motion 1254 until the next 
meeting Executive Committee 3/5/1975
1256 Approved Moved to adjourn the meeting Senate Floor 3/5/1975
1257 Approved
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 408 
be approved
Curriculum 
Committee 3/12/1975
1258 Approved
Moved that the Senate approve expansion of the present pilot 
program in Liberal Studies for one additional year and this 
program not be bound by the present geographical restrictions Executive Committee 3/12/1975
1259
Motion 1260 
substituted
Moved that the distributed memorandum as part of the 
previously distributed recommendation from the Budget 
Committee be sent to the CWSC Administration and to the CWSC 
Board of Trustees Budget Committee 3/12/1975
1260
Approved as 
amended, 4 
abstentions
Moved for the Executive Committee to move for the Senate to 
recommend that 50% of all monies appropriated in the 
supplemental budget be distributed as a fixed equal sum and 50% 
be distributed on a percentage basis Executive Committee 3/12/1975
1261
Approved, 1 nay, 4 
abstention
Moved to amend the substitute motion by deleting "50% of" and 
"as a fixed equal sum and 50% to be distributed"  Code Committee 3/12/1975
1262
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate send to the Administration and Board of 
Trustees the memorandum with the results of the Questionnaire, 
deletinbg the second parapgraph and the last sentence of the 
third paragraph, and the last paragraph on the second page Budget Committee 3/12/1975
1263
Approved, 3 
abstentions
Moved that the Faculty Senate request that the American 
Association of University Professors conduct an investigation of 
the governance of CWSC under the Faculty Code adopted by the 
Board of Trustees on Feb. 28, 1975, with refereence to the 
principle of shared governance Senate Floor 3/12/1975
1264 Ruled out of order
Proposed amending Motion 1254 by deleting the word "adopt" 
and inserting the word "receive" Executive Committee 3/12/1975
1265 Approved
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on pp. 409 
and 410 be approved Executive Committee 4/9/1975
1266
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Senate adopt the report regarding the grading 
study; friendly amendment to suggest that recommendations 
regarding practicies be included in the report from the committee Executive Committee 4/9/1975
1267
Postponed 
indefinitely
Moved for adoption of the "Guide to Curriculum Change: Policies 
and Procedures"
Curriculum 
Committee 4/9/1975
1268
Approved, 10 no, 4 
abstentions Moved for indefinite postponement of Motion 1267 Executive Committee 4/9/1975
1269 Tabled
Moved to adopt the five recommendations from the Vice 
President's Advisory Council regarding the withdrawl from class 
policy Executive Committee 4/9/1975
1270 Failed
Moved to amend Motion 1269 to have recommendation No. 5 
read, "During the period allowed for withdrawl, the student be 
entitled to a W whether or not he is passing at the time"
Curriculum 
Committee 4/9/1975
1271
Affirmed by a 
Division of the 
House; 9 aye, 12 
nay, 3 abstentions
Moved to amend recommendation No. 5 [in Motion 1269] by 
deleting the last sentence and replacing it with the following: "A 
grade of WE shall enter into the calculation of GPA, and grade of 
WP shall not effect the GPA calculation" Code Committee 4/9/1975
1272 Approved
Moved to table further consideration of the matter [Motion 
1269]
Curriculum 
Committee 4/9/1975
1273 Approved
Moved to approve the appointed members to serve on the Ad 
Hoc Committee for Academic Affairs Executive Committee 4/23/1975
1274
Amended; 
approved as 
amended at 5/7/75 
meeting
Moved for the adoption of the "Guide to Curriculum Change: 
Policies and Procedures" dated Mar. 1, 1975, with the editing 
changes noted for pages 12 and 17 and making special note of 
the changes to present policy on pages 8 and 9
Curriculum 
Committee 4/23/1975
1275
Approved, 1 
abstention
Moved to amend page 2 under "Domain of Faculty in Curriculum 
Matters" by deleting "only one of the forces" in the first sentence 
and "In addition" in the last sentence of the first paragraph; and 
inserting "the major force" for the deleted words in the first 
sentence, the words "in addition" at the beginning of the second 
sentence, and "Furthermore" for the deleted words in the last 
sentence of the first paragraph Executive Committee 4/23/1975
1276
Failed, 8 aye, 10 
nay, 2 abstentions
Moved to amend page 3 under "Other Committees Concerned 
with Curriculum" by deleting the section describing the "Graduate 
Program Review and Evaluation Committee" and inserting: "the 
Graduate Program Review and Evaluation Committee reviews 
and evaluates graduate programs and recommends on their 
continuing authorization" Executive Committee 4/23/1975
1277 Approved
Moved to amend pages 3 and 4 under "Procedures for 
Curriculcum Change" by deleting sections 3 through 9 and 
insterting the specified new sections 3 through 7 Executive Committee 4/23/1975
1278
Failed as amended, 
2 abstentions
Moved to amend pages 3 and 4 under "Procedures for 
Curriculcum Change" by adding new sections 8 and 9 as specified Executive Committee 4/23/1975
1278a Approved
Amended to delete the words "Curriculum Committee" in the 
third line of Item 9 Code Committee 4/23/1975
1279 Approved Proposed amendment to Motion 1278 (see 1278a) Code Committee 4/23/1975
1280
Died for lack of a 
second
Moved to amend the main motion [Motion 1274] to include page 
5 to the original amendment to say pages 3 through 5 Code Committee 4/23/1975
1281
Died for lack of a 
second Moved to add Items 8 and 9 back into the motion Code Committee 4/23/1975
1282 Approved
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on p. 411 
be approved Executive Committee 5/7/1975
1283
Postponed; 
approved qith 4 
abstentions at 
5/21/1975 meeting
Moved that the Senate adopt the recommendation from the 
Personnel Committee that the Executive Committee appoint an 
ad hoc committee whose members are available to work during 
summer terms; this committee should solicit Senate and faculty 
feedback to the Personnel Committee's report and present a 
document for action at the first meeting of Fall 1975
Personnel 
Committee 5/7/1975
Revisit in two 
weeks
1284
Approved, 2 
abstentions Moved to postpone Motion 1283 for two weeks Executive Committee 5/7/1975
1285 Failed
Moved for a new Section C.8.9 and 10 which was distributed to 
the Senators at this meeting and recommends: 8) proposals 
approved by the Undergraduate or Graduate Curriculum 
Committee  are to be sent to the Faculty Senate; 9) proposals 
approved by the Faculty Senate are to be sent to the Vice‐
President for Academic Affairs for inclusion in the next catalog; 
10) Proposals rejected by the Faculty Senate are to be returned to 
the department or program with a letter of explanation Executive Committee 5/7/1975
1286 Failed
Moved to amend Motion 1285 by changing Item 8 to read: 
"Proposals approved by the Undergraduate or Graduate 
Curriculum Committee are to be sent to the Faculty Senate and to 
the  Vice President  for Academic Affairs  for inclusion in the 
catalog…." Item 9  would be deleted and Item 10 would be 
changed to Item 9 Executive Committee 5/7/1975
1287
Approved, 1 
abstention
Moved for the adoption of Item 7, which is presently listed on 
page 4 of the Handbook, and Item 8, presently listed on page 5 of 
the Curriculum Policy Handbook, and Item 10, which is on the 
distributed page
Curriculum 
Committee 5/7/1975
1288
Approved, 1 
abstention
Moved to amend Motion 1274 by replacing the last sentence of 
the first paragraph on page 19 with: "A maximum of 110 quarter 
credits beyond the gerneral college breadth requirements may be 
specified in a program. A maximum 75 of these credits may be in 
one department" Executive Committee 5/7/1975
1289
Approved, 2 
abstentions
Moved that on p. 15, in the third paragraph, "the student must 
apply to the Registrar by the third week of the quarter…" should 
read: "the student must have completed the required 
assignments and procedures and turn into the Registrar's Office 
three weeks prior to the end of that quarter in order to receive 
credit for that quarter" Senate Floor 5/7/1975
1290 Approved
Moved that on page 7, Item 3, the first sentence be amended by 
deleting the words "revision and" 
Curriculum 
Committee 5/7/1975
1291 Approved
Moved that on page 12, under Special Topics, the third paragraph 
be deleted Code Committee 5/7/1975
1292
Approved, several 
abstentions
Moved that on page 11, under Correspondence Courses, that it 
say, "Correspondence Courses must meet the requirements only 
for undergraduate degrees and must be following the criteria"
Curriculum 
Committee 5/7/1975
1293
Approved with 2/3 
majority aye vote; 
then postponed
Moved that the Senate inform the CFR that it strongly supports 
the compromise salary schedule as distributed to the Senate Budget Committee 5/21/1975
To be 
reconsidered at 
6/4/1975 
meeting
1294 Withdrawn
Moved that the Senate request of the Administration and 
Trustees loal adoption of the Compromise Schedule for the 1975‐
76 academic year Budget Committee 5/21/1975
1295
Point of order 
called
Moved to reconsider the previous motion on the grounds that 
the Senate will reconsider this at the time the Budget Committee 
presents its revised report Senate Floor 5/21/1975
1296
Point of order 
called, then 
withdrawn
Moved that the Budget Committee recommends that all merit 
monies distributed hereafterat Central be identified as either 
merit monies or monies used for adjusting salary inequities in 
each individual case Budget Committee 5/21/1975
1297 Approved Moved that the Senate reconsider Motion 1293 CFR Committee 5/21/1975
1298 Failed Moved that the Senate table Motion 1293 Executive Committee 5/21/1975
1299 Approved
Moved to postpone consideration of Motion 1293 until the June 
4 meeting Executive Committee 5/21/1975
1300 Approved
Moved that all merit monies distributed hereafter at Central be 
identified either as merit monies or monies used for adjusting 
inequities in each individual case Budget Committee 5/21/1975
1301
Approved, 3 
abstentions
Moved that the Budget Committee recommends  that before any 
additional legislative appropriated salaries be distributed, the 
Faculty Senate should be given the opportunity to provide 
specific input as to the type of distribution to be used Budget Committee 5/21/1975
1302 Approved
Moved that the Senate adopt the report of the Curriculcum 
Committee
Curriculum 
Committee 5/21/1975
1303 Approved
Moved that the nominations for Chairperson be closed and a 
unanimous ballot be cast for David Lygre Senate Floor 5/28/1975
